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ABSTRAK
Gaya kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor penentu dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. Tujuan
penelitian adalah untuk mengetahui tentang gaya kepemimpinaan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru,
peran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru, dan hambatan kepala sekolah dalam meningkatkan
kompetensi profesional guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode diskriptif. Pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah,
guru-guru dan pengawas pada SD di Gugus Melati Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ditemukan: (1) Gaya
kepemimpinan yang diterapkan kepala sekolahdalam meningkatkan kompetensi profesional guru SD yaitu dengan gaya partisipatif
(participating),dimana kepala sekolah mengajak guru-guru untuk meningkatkan kemampuannya menjadi guru profesional yang
berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Disamping itu, kepala sekolah juga menerapkan gaya instruktif (telling) dalam
meningkatkan disiplin guru, dan menerapkan gaya konsultatif (selling)dalam meningkatkan tanggung jawab  guru; (2) Peran
kepemimpinanyang diterapkan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru yaitu dengan membuka forum
diskusi disetiap kesempatan untuk mencari solusi, mengikut sertakan guru-guru dalam pelatihan-pelatihan; dan (3) Hambatan
kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru, masih kurangnya kesadaran guru dalam
meningkatkan kemampuannya, guru-guru kurang menguasai IT, belum aktifnya sebagian guru dalam kegiatan KKG, dan masih
kurangnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang efektif.
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